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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan persepsi siswa terhadap implementasi 
kurikulum 2013 pada program studi akuntansi di SMK Negeri 1 
Sooko Mojokerto. Persepsi yang dimaksud adalah respon siswa 
terhadap implementasi kurikulum 2013 pada program studi 
akuntansi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
jenis penelitian deskriptif dan instrumen penelitian berupa 
angket tertutup. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMK 
Negeri 1 Sooko Mojokerto yang berjumlah 94 siswa, sedangkan 
sampel dalam penelitian ini berjumlah 75 siswa yang diambil 
dengan menggunakan teknik random sampling. Dalam penelitian 
ini, menggunakan teknik analisis deskriptif dengan bantuan SPSS 
dan lingkup teknik yang digunakan dalam perhitungan melalui 
perhitungan Mean (Rerata), Median, Modus, dan standar deviasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap 
implementasi kurikulum 2013 program studi akuntansi di SMK 
Negeri 1 Sooko Mojokerto adalah positif/baik. Hasil ini dapat 
dibuktikan dari 75 responden nilai mean rata-rata dari seluruh 
indikator sebesar 74,36%, sehingga dapat dikategorikan dalam 
predikat baik. 
Kata kunci : persepsi, siswa, kurikulum 2013. 
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ABSTRACT 
 
PERCEPTION OF STUDENTS ACHIEVED TO THE 
IMPLEMENTATION OF CURRICULUM 2013 AT 
ACCOUNTING PROGRAM IN SMK NEGERI 1 SOOKO 
MOJOKERTO 
 
Name : Tegar Dwiatmoko Putra 
Number : 11080554258 
Study Program : S-1 Acounting Education 
Department : Economy Education 
Faculty : Economy  
Institute : State University of Surabaya 
Advisor  : Dr. Susanti, S.P.d., M.Si 
 
 This research aims to determine and describe the 
students' perceptions of curriculum 2013 implementation in 
accounting study program at SMK Negeri 1 Sooko Mojokerto. 
The meaning of perception is the students' response to the 2013 
curriculum implementation in the accounting study program. 
This research is a quantitative research with descriptive research 
type and the research instrument in this research is closed 
questionnaire. The population in this research were students of 
SMK Negeri 1 Sooko Mojokerto which amounted to 94 students, 
while the sample in this study amounted to 75 students taken 
using random sampling technique. In this research, using 
descriptive analysis techniques with SPSS and the scope of 
techniques used in calculations are Mean (Median), Median, 
Modus, and standard deviation. The results showed that 
students' perceptions of the implementation of curriculum 2013 
accounting study program at SMK Negeri 1 Sooko Mojokerto is 
positive / good. This result can be proved by average 75 
respondents of all indicators equal to 74.36%, so it can be 
categorized in good predicate. 
Keywords: perception, students, curriculum 2013. 
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